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Chronique Romaine
Peu après qu ’eût été écrite notre 
précédente chronique, la com m unauté 
a été éprouvée p a r la perte  du R. P. 
VOGEL, conseiller général. Sa notice 
nécrologique para îtra  dans la Bulletin 
Général, m ais les nom breux confrères 
qui le connaissaient seront heureux 
d ’avoir quelques détails su r sa dernièr? 
m aladie et su r sa m ort.
Depuis quelque tem ps il se sen-
ta it pas bien et le docteur lui avait or-
donné plusieurs sem aines de repos au 
lit, à cause de sa tension cardiaque. 
Cependant il se rem it suffisamment 
pour reprendre  quelque activité et on 
lui perm it de se lever un  peu chaque 
jour. Mais deux crises successives eu-
ren t raison de lui. Le Supérieur Gé-
néral, entouré des au tres m em bres de 
la com m unauté, lui adm inistra  le sa-
crem ent des m alades. Il rend it l’âme 
en quelques m inutes.
La m esse des funérailles fu t con-
célébrée p a r le Supérieur Général, te 
P. de W inter, Provincial de Hollande, 
e t les assistan ts et conseillers généraux. 
E taien t présents: une soeur et un  ne-
veu du défunt; Mgr Tarcisius van Va- 
lenberg, O. F. M. Cap., ancien vicaire 
apostolique en Inde; Mgr Joseph Da-
men, rec teu r du Collège hollandais de 
Rome; la p lu p art des m em bres de nos 
com m unautés de la Via Macchiavelli, 
de la Via Santa Chiara et de la Via 
Nocetta> et plusieurs religieux. La sé-
pu ltu re  eu t lieu au  Campo Verano. 
Aussitôt après la cérém onie, le Supé-
rieu r Général, le R. P. de W inter et les 
paren ts du P. Vogel p artiren t pour la 
Hollande, où un service fu t célébré 
le lendem ain à Gemert.
* * *
La prem ière des com m issions p ré-
capitulaires a ouvert sa session le 23 
janvier, pour la clore te m atin  du  2
10
février. Dans l’après-midi de ce jour, 
le P. Robert Ageneau, du Scolasticat 
international, a donné une conférence 
sur le Vénérable Père, devant la plu-
p a rt de nos confrères de Rome, les 
m em bres de la commission et plusieurs 
Soeurs du Saint-Esprit. Tous assistè-
ren t ensuite au Salut du T. S. S. qui 
suivit,puis à la collation qui clôtura 
la fête.
Les sessions des autres commis-
sions se sont succédé duran t les se-
m aines suivantes. M alheureusement, 
leurs m em bres devaient rep artir  pres-
que im m édiatem ent après la fin de 
leurs travaux, pour laisser plaoe aux 
suivants. Les m em bres de la commis-
sion su r la législation, étan t les der-
niers, ont p u  rester quelques jours de 
plus.
Le P. Daniel Hagenaars, de la Pro-
vince de Holland*3, est arrivé ju ste  à 
tem ps pour prendre sa p art du tra -
vail supplém entaire que ces sessions im-
posent au Secrétariat Général.
*  X  *
Un certain  nom bre de visiteurs 
nous ont honorés de leur présence; ils 
sont m êm e trop  nom breux pour que 
nous puissions les énum urer. Bien 
qu ’aucune liste n ’ait été tenue, on peut 
dire m aintenant que plusieurs centai-
nes de confrères ont passé par la Mai-
son Généralice. Il convient de citer 
néanmoins: Le cardinal Browne, O.P.; 
Mgr Flanagan et le P. O’Kelly recteur 
et vice-recteur du Collège Ecossais; 
Mgr Cardoso, recteur du Collège Por-
tugais; le P. Flemming, directeur spi-
rituel du collège Nord-Américain, et, 
le 16 Janvier, les Supérieurs Généraux 
des Pères Blancs, des Oblats de M. I. 
et de la Société des Missions Afri-
caines.
